



III. La forma della rete derivabile in piani di traslazione di
dimenslpne due.
Sia w un piano finito dj traslazione e sia H una rete
derivabile. Per Fou l ser [13]. J/ è una rete di Desargues.
Sia la collezione di sottopiani di Baer di k e sia K il
nucl~o di lf. Diciamo che lf ha dimensione due se l'ordine di
agisce sullaK-{O}GF (q) .è lsomorfo a
(Nota: Ogni componente ~ di H è un piano di
Keè q2
alla GL(2.q).
Desargues con rette ~ n b dove b € !. Ancora. K-{O) cagi s"e
sulla alla GL(2,q). Allora da (q,K-{O» ~ l, abbiamo
!3.1l Teorema (Bi1iotti-Lunardon [6]).
Sta un piano Fint to di tra.sla.ztone di ordine e
nucleo K. St~ K una. rete derivable. Altora.. ci sono 0,2 o
q+l sott·optant di J( che sono K-sottospazt.
!3.2l Corollario.
Con le stesse ipotesi di (3.1). se K :: GF(q) (.. ha
diMenstone due) allora. ci sono 2 o q+l sottoptant di K che
sono K-sottospazt.
DimQstrazione. K-{O} ha ordine q-l e C GL(2.q).
Ora, sia r un piano di traslazione di dimensione due con
nucleo K :: GF(q). Scegliamo come tre componenti di J/,
(x ~ O), (y ~ O), (y ~ x). Ancora. se
Xj,Y j € K, j = 1,2},
e "1= {(xl,O,yl,O)
scegliamo "'0 = {(O,x2 ,O,Y2 ) I x 2 'Y 2 € K}
I x 1 'Yl € K} come due sottopiani di Baer
(di H) che siano K-sottospazi.
Le componenti di H hanno la forma: x = O, Y = O,
y = x[~ g(~)] dove u € K e g è una funzione uno-uno su K.
Per Foulser [13]. q~este matrici sono additive e moltiplicative.
Allora, ag(u} = u per un qualche automorfismo o di K.
13.3) TeQrema (Jha-Johnson [35]).
Si.. un piano di tra.slaztone di ordine e nucl.eo









u € K e a € Aut K.
Se (x l ,x2 ,x3 ,x4 )
-
... d .. (x l ,x3 ,x2 ,x4 )
Stano le co.ponenti di .-N, y = x[: ~].
in ~ è rappresentato nel. piano derivato
allora la co_ponente y = x [: ~] in 1f
Anche. sta
[ -1
-1 l-ab . f-ab g
é rappresentata d .. y. = x -1 -1 .b , b g
a a a
a.llora a [u ~]= x - (x l ,x2 ), y - x O
-colJtponentt in T.
per li € K sono
DimostraziQne.
è (xl,xla+x2b,x2'Xlf+X2g)
-- -1allora, x 2 = (x2-xl a)b
- - - -1











- Xl (-ab )
- -1
- Xl (f-ab g)
in
-Inoltre. le componenti tn 1r.




Ora. sia .. un piano likeable di (2.15) (vedi (2.16}(i)}.
Sia
l l 3a u -- a +J(a)
·3
O l a u
'f
-
u.a € K •
O O l a
O O O l
Le componenti sono: x = O.
(y = O}'f = [y _ lal[:
l
--3
_ [y = x[u-a
a
2 -~ a 3 +J
u
(a}-au]] per u,a € K.
Y
_ x[uo °u]Se a = O sia N: x = O. per u € K.
piani likeable sono derivabli.
Allora, i
Usando (3.3). abbiamo 1 piani che sono derivati dai piani
likeable:
(3.4) Sia un piano likeable con gruppo
21
l 3l a u -- a +J(a)3
O l a u
'il
-
a.u € K •
O O l a
O O O l
ALLora, un piano
com.ponenti:






l 3 2 -1
3 a +J(a)-u a 1
-1
a u
per Uta ~ O in K.
